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No. 講習会名 開催日時 募集
人数
講師 内容  












･スーパーコンピュータ SX-ACE と 
並列コンピュータ LX 406Re-2 の 
紹介と利用法 



































･スーパーコンピュータ SX-ACE と 
並列コンピュータ LX 406Re-2 の 
紹介と利用法 
9 Fortran 入門 8 月 8 日(火) 
10:00-17:00 






10 SX-ACE における高速化 
技法の基礎 







11 OpenMP プログラミング 
入門 








































･スーパーコンピュータ SX-ACE と並 
列コンピュータ LX 406Re-2 の紹介 
と利用法 
17 SX-ACE における高速化 
技法の基礎 







18 OpenMP プログラミング 
入門 















備考：・申し込みは、ウェブページ http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/guide/kosyu.cgi からお願いします。 
・プログラムは予定のものです。若干変更になる場合がありますのでお含みおきください。 
  ・スーパーコンピュータに関する出張講習会の開催も検討いたします。希望される方は共同利用支援係 
までご相談ください 
                    問合せ先：共同利用支援係（022-795-3406,uketuke@cc.tohoku.ac.jp） 




















































































































—  9  —平成 29 年度講習会サイバーサイエンスセンター講習会のご案内
